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LA N O C H E B U E N A EN L A R A C H E 
Amanec ió el d ía desapacible y 
así se mantuvo de jándose sentir en 
las primeras horas de la noche un 
jurocillo frío que invitaba a re lugiar 
se en los hogares desde bien tem-
prano para mejor solemnizar la me 
niorable fecha del nacimiento del 
Hijo de Dios. 
La Nochebuena en Larache nos 
ofrece el mismo panorama de t o -
dos los años . De estos ú l t i m o s años 
en los que una crisis comercial y 
de trabajo nos hace i r sorteando es-
te periodo de t r ans i c ión de la gue-
rra a la paz que todas las poblacio-
nes de Marruecos es tán sufrinndo 
hasta que por sus propios medios 
vayan desenvolv iéndose para alean 
zar una vida propia y de venturo-
so porvenir. 
Los establecimientos de comesti-
bles y pas t e l e r í a s se vieron durante 
todo el día c o n c u r r i d í s i m o s y se 
hicieron ventas extraordinarias con 
las que la m a y o r í a de los larachen-
ses r indieron fervoroso culto a la 
tradicional y op ípa ra cena de No-
chebuena rociada con vinos y I k o -
ros y endulzada con eí c lásico t u -
rrón, m a z a p á n y otros sabrosos d u l -
ces de pascuas. 
A las once las calles estaban de-
siertas y imicaraente en los espec-
táculos vimos congregados algunos 
cientos de expectadores que a c u d í a n 
a presenciar los originales trabajos 
que presenta la ag rupac ión de ar-
tistas moscovitas en el Teatro Es-
paña. 
Terminado el teatro los cafós fue 
ron cerrando sus puertas y ú n i c a -
mente el paso de algunas familias 
que regresaban de la Misa del Ga-
llo—acto celebrado con ext raord i -
naria solemnidad en la Misión Ca-
tólica, en la capilla de los Herma-
nos Maristas y en la capilla del 
Hospi ta l Mil i ta r—turbníron el sir 
lencio de la noche soli taria en la 
| que la poblac ión cristiana do L a -
1 rache festejaba con su arraigada tra 
dic ión en los hogares y en el seno 
de la fami l ia la noche de Noche-
buena. 
En un t ax i recorimos a la una 
j de la madrugada los barrios extre-
i mos de la poblac ión donde viven las 
i clases .humildes. Esos barrios de las 
Navas y Bar r io Nuevo en los que 
i m á s que en el centro se d e r r o c h ó 
a legr ía y el buen humor avivado 
con aguardiente, v ino dulce, p o l -
vorones y mantecados que tanto se 
prodigan entre la infancia nobro y 
r i s u e ñ a mientras sus familiares fes 
tejan con una hermosa sencillez el 
nacimiento del Hijo de Dios . 
QoaDQooooDOQOoDaoQQoooQooooiiooeoaonoooooaaaoeoooooooooBcoQOPODaooaoDfi 
U ñ 
I UNA C A R T A D E L D I R E C T O R DE «CULTURA» 
'Del fallecimiento del teniente Ló-
j)esea a sus lectores, 
anunciantes y público 
: : en general : : 
o i pez Sánchez 
íaooonnoaooQQoaonooaaocjcaaoooDDua-iDc o OOOQOQDUDDQQ laaoaaaooooaaaoaoc^ 
La nota t íp ica de la tradicional 
Nochebuena'la encontramos en es- [ O S 8̂ 8. (18 B a r r a C h i n a 
tos populosos barrios en los que 
o ímos los ecos de villancicos y la 
nota s impá t i ca de a legr ía popular 
que aleja por unas horas todas las 
preocupaciones y sinsabores do la 
ruda lucha por la vida que s o s l í c -
nen los humildes. 
el Mercado consistente varias veces 
en pollos, conejos y verduras t am-
bién son enviados por las autorida-
des a tan benéfico Establecimento 
Señor don Angel (.íarcía de Castro 
ESrdctor-gerenlo de DIARIO MA-
RRQQül 
Larache 
Muy señor m í o e i lust re compa-
g 5 ñ e r o : Abusando de su gentileza, 
S í mas que haciendo uso comedido de 
g | la confraternidad profesional, acudo 
g | a su bien probada benevolencia-que 
o i como la de cuantos trabajamos en 
§ ' pe r iód icos es inagotable—para que 
g;: en las hospitalarias columnas del 
S popular d iar io que usted dirige con 
| ; a J i e í t o y m a e s t r í a envidiables d é 
' cabida a esas l íneas deslavazadas y 
presurosas que de revolar a l g ú n 
sentimiento, ha de ser el sentimien 
to aflictivo que agobia m i alma por 
haber tenido la desgracia de -per-
der para siempre a m i pobre her-
mano don Ricardo López Sánchez . 
E n los campamentos la tropa tam 
bión celebró la Nochebuena siendo 
obsequiada con ranchos ex t raord i -
narios, café, vino y cigarros. 
A medida que avanzó la madru -
gada el frío se dejó sentir con m á s 
intensidad y nos refugiamos en la 
Redacción para'hily,aní)r '-slas l i -
geras notas de la Nochebuena l a -
rachense recogidas desde el in t e -
r i o r de un t ax i del qu^ su d u e ñ a ¿ 
t a m b i é n se d i sponía a celebrar l a 
tradicional noche en una de esas 
" r e p ú b l i c a s " donde varios solteros 
celebran la Nochebuena con nna 
gran " f a í r a " de la que luego no 
quieren n i acordarse. 
E n la tarde del lunes llegó a n ú e s 
tra población el dis t inguido inge- <:li?'no tl01 apoyo de cuantos puedan, en la pleni tud de sus arrestos mo 
niero jefe de la r eg ión central de la i favorecerlo. | zos y de sus fervores pa t r ió t i cos , 
d i recc ión de Obras Púb l i cas del Pro! La Asociación de Caridad da sus siendo teniente del ba t a l lón de Ca-
tectorado don Pedro Benito Barra-* m^6 rendidas gracias en nombre dej zadores de Ciudad Rodrigo n ú m e r o 
china, a c o m p a ñ a d o de su elegante los acogidos en la Casa del Niño a 7, destacado en este legendario puo-
DE L A "UNION ESPADOLA" 
E| baile de esta noche 
en su locá! socid 
EN E L CASINO D E CLASES 
La Sociedad "Un.íón E s p a ñ o l a " , 
que apenas constituida forma; el ; 
núcleo social m á s importante de 
la pob lac ión inaugura en la no:hc 
de hoy su local social (aunque de 
Uha forma provisional) para cele-' 
brar en él un gran baile en honor 
de sus setecientos y pico de socios 
que al concurr i r con sus familias 
ha de ofrecer su hernioso sa lón de 
netos .una an imoc ión extraordina-
Con toda rapidez la junta direc-
tiva que ha iniciado 3U labor con 
üh entusiasmo sin l ími tes , ha or-
denado la ins ta lac ión provisional de 
Alumbrado eféctreo b'asta que el 
local sea amuebado e inaugurado 
oficialmente, acto que r e v e s t i r á so-
lemnidad extraordinaria. 
y bella esposa. 
Los señores de Baivnchinn peiN,' 
m a n e c e r á n en Larache estos días 
de pascua en u n i ó n de sus d is t ingui -
dos hermanos los señores do Bar ra -
china ídon José) competente, inge-
niero de la poderosa Compafr'a A,grí 
cola de l Lucus. 
A tan distinguidos huespedes les 
deseamos g r a t í s i m a estancia en es-
ta bella ciudad del Lucus. 
cuantas personas caritativas env ían 
sus donativos, actos dignos de i m i -
tac ión por parte de cuantas perso-
nas pudientes puedan realizarlos 
ya que es una obra de caridad am-
parar y velar especialmente por 
esta infancia necesitada que el r e -
Donativos para |a Ca 
sa del Niño 
hace que no se vean en medio del 
arroyo careciendo de lo m á s ele-
mental para que el día de m a ñ a n a 
sean hombres dignos de la socie-
dad 
gio apoyo de la duquesa de Guisa] fieos e irguiendo el e s p í r i t u de su 
pos t r ac ión con la palanca poderosa 
de la fe cristiana que es m á s fuerte 
que la propia palanca de A r q u í m e -
des, porque para levantar el alma 
de su abatimiento y c o n s t e r n a c i ó n 
—que es un mundo de pesadumbres 
L a v e l a d a d e e s t a n o c h e 
T a m b i é n la junta directiva del fio 
."eciente Casino de Clases ho orga-
nizado para esta noche una gran Ve-
lada social para solemnizar la fes-
t iv idad de la pascua de Navidad. 
Con este motivo h a b r á mí gran? 
baile social que como cuantos v i e -
ne celebrando este s i m p á t i c o centro" 
Sfe v e r á c o n c u r r i d í s i m o de;;familias' 
y de ' bellas jovehc i í a s que h a r á n 
a g r a d a b i l í s i m a con su presencia la 
velada de esta p.of.he._ 
El director de UEI Eco 
Juguetes para los ni-
ños pobres 
E n el establecimiento "Goya" se 
recibió ayer un voluminoso env ío ! 
con destino a la Asociac ión de l a ' 
Eran varios y bonitos juguetes 
que enviaban para el festival do 
Reyes que organizan los periodistas 
el m o n í s i m o niño Al f red i to Sos -
tre 
Muy agradecidos quedamos los pe-
riodistas a tan m o n í s i m o n iño que 
de Tetuán 
LA ASOCIACION D E L A PRENSA 
SOLICITA D E LAS PERSONAS CA-
RITATIVAS UN JUGUETE PARA 
LOS NmOS POBRES 
Se encuentra en Larache en u n i ó n 
de su dist inguido hermano nuestro 
e s t i m a d í s i m o c o m p a ñ e r o y director 
d " E l Eco de T e t u á n " don Juan Po-
tous Barce ló que ha venido para 
pasar el día de Noehebuena en u n i ó n ' 
de su distinguida famil ia los s e ñ o -
res (don Antonio y don José) de 
Barrachina. j 
H o y se propone regresar a la ca-
pi ta l del protectorado tan d i s t i ngu i -
do amigo y c o m p a ñ e r o en u n i ó n de 
su hermano don Antonio, a los quo 
enviamos nuestro m á s cordial salu-
do de b ienvenida 
Esta al t ruis ta e incansable Aso-
ciación de Caridad de Larache, la 
m á s antigua de cuantas asociacio-
nes benéficas hay en la plaza con-
t i n ú a su m e r i t í s i m a obra en el sos-1 Prensa para los n iños pobres 
tenimicnto de la Casa del Niño. 
Este centro en el que ¡o? n iños 
de familias verdaderamente h u -
mildes reciben diariamente el sus-
tento y se les enseña una instruc-
ción adecuada, se sostiene bajo la 
decidida p ro t ecc ión de, su funda-
dora S.AR. la s e r e n í s i m a señora du-
quesa de Guisa quo aunque ausen-
te pide constantemente informes a 
la tesorera de la Asociación, la dis-
tinguida señora de Cbicoy sobre la 
marcha de tan benéfico E s t a b l e c í -
miento. n i z a d ó n V e í festiv-al d e ^ y e s ^ a l bordinados que si momentos antes 
Continuamente personas ca r i t a t i - que siempre contr ibuven con sus do f6,811 T™.™. 86 apartci'0ri de f u 
vas de nuestra pob lac ión env ían nativos disstinguidas familias de l e c h ° ' desPués ^ m;iertG m f,un 
donativos para la Casa del Niño en nUestra población, 
me tá l i co y en a r t í cu lo s de pr imera . ^ . . ^ 
necesidad para que no les falte a ' — 
estos inocentes desheredados de la CUANDO COMPRE U N JUGUETE 
For tuna un plato de comida con PARA SUS HIJOS ACUERDESE A D -
hasía dejar los iv - fns de su antiguo 
c o m p a ñ e r o reposando en ia paz é t e r 
na no le abandonarr.n minea; el del 
sabio doelor cap i t án del Cuerpo de 
Saiudad Mi l i t a r señor ÍHirán y el 
de su pra-.licante auxi l ia r que «H 
encona !a ueVi con. la muerte que 
estaba al acocho de m i hermano, h i -
cieron sacrificios vmladei 'amente 
beroicos y sobrehumanos; oi de t o -
das las clases de segunda catego-
r ía que supie c i car pruebas de 
c o m p a ñ u u s - n , con ei que en t i em-
pos fué t a m b i é n (antes de i r a la 
Academia de Toledo sargento del 
ba ta l lón de r r í an t e r i . a ie Zaragoza 
h ú m e r o 12 de gm.Ti ic ión en San t í a -
do de Compostela; el de todos los 
cabos y soldados que—como dice el 
d ign í s imo teniente coronel—hicie-
ron de m i desgraciado hermano un 
ídolo. Y por ú l t i m o l levaré t a m b i é n 
los nombres de los asistentas A n -
tonio Mar t í nez Se ldaña y José Ro-
dr íguez fieles hasta la muerte con 
su teniente; sufridos muchachos que 
por sus' v i rindes son v.n destello 
radiante (b'l valor racial del pueblo 
español . 
Con todos esos nombres escritos 
sobre un pergamino y encuadrado 
por un marco ele sobrio r.vto tspa-
ñol con algunos objetos que llevo 
de esta tierra—que para m í son r e l i -
qu i a s—alza ré en m i hogar u n t r o -
feo y h a c i é n d o m e rorlear de mis 
hijos y sobrinos, les contare u n t r á -
gico cuento o r i en ta l : 
—Hijos m í o s : esto es lo que que-
da de una vida de luchas, de afa-
' „^"/„ , 7 ^ nes, de privaciones; de amores y —se apoya en el punto ele verdades, , ^ T , , , * 
de amarguras. Leed a q u í estos nom 
bres; rezad por su salud y por la de 
sus padres, hermanos e hijos porque 
son los nombres de otros tantos ca— 
haceros probos y honrados. Sed bue 
nos como vuestro padre, como vues 
tro t ío y a la hora de la muerte no 
blo de Aleazarquivir . 
Dios nos envía a veces pruebas' 
demasiado duras por las que de! 
una manera inexorable y fatal t o - ! 
dos hemos de pasar, a cuyas prue- ; 
has hacemos frente agotando el 
acervo de nuestros recursos filosó-
inmutables y eternas. 
Pero esa misma Providencia que 
nos sume en esta siniestra renlidad 
nos depara la inmensa fortuna de 
poner a nuestro lado en la senda 
del dolor almas grandes y m a g n á — 
nimas, cuyo e s p í r i t u de selección ¡ os f a l ^ 
se fragua y templa en ese yunque t ro p r ó j i m 0 ; n i una herencia tan 
s imból ico de la Religión y de la imponderable como és ta para l e -
Pa tna y cuyos a u x i l i o s - a ú n para ' gar a a s t r o s hi jos. . . 
los hombres de mas recia enverga! ,r , , , , , , 
, , . Y al hablarles del soldachto es-dura moral—constituven un al ivio . , , . , . , ^ » 
en su desgracia í pano1 q u e l e a s i s t i ó en su m i i e r t 0 
, * y rezó en su sepultura; al hablar-
Mo abruma el peso de m i i n s i g - : . ^ del arabesc0 embrujado y p o é -
para los n iños pobres ha enviado1 m t i c ™ c \ * Personal para poder co- t i co_de doloI>¡da e v o c a c i ó n _ d e eg-
tan valiosos regalos. % , ^ o n d e v a tanta caballerosidad y tos blqs morunoSj c ree ré yo tam 
Cada día se e s t án recibiendo i m - P afectuosos e s t í m u l o s y so- bién que es un cuento o r ¡en ta l lo 
portantes donativos de juguetes y i 3re ^ a esos fraternales t r i b u - ; que les digo; u ü a pesadilla suave 
otros en me tá l i co lo que nos hace tQf P^UIÍÍOS rendidos a m i herma- : sin darmG cuenta que en el fondo 
proseguir con entusiasmo la o r g a - í »0 Por f 3 jefes' c o m p a ñ e r o s y su- hay m realidad de abracadabra. 
Muchas gracias señor director y 
guen teniendo desvelos por sus h i -
I jos, que son la p ro longac ión de su! 
ser. 
el que sustentarse. 
Hace unos días uha distinguida 
dama de nuestra hucha .sociedad 
que oculta su nombre dió a lo? n i - j 
ños acogidos en esi-"1 centro una co-j 
mida extraordinaria qu3 cons i s t ió ; 
en arroz con menudillos y costillas; 
de cerdo y pollos con tomate y | 
patatas. Después des fue servido; 
QUIRIR OTRO PARA LOS NIÑOS 
POBRES 
m E L GASINO ESPAÑOL 
El gran baile de hoy 
E l teniente López Sánchez ha 
muer to ; pero quedan en el mundo 
sus padres, sus hermanos, su viuda 
y sus hijos. Si la gra t i tud de todos 1 
ellos" fuese poco para recordar: 
siempre cuanto en vida se hizo por; 
él y en muerte por su memoria 
Dios, con su bondad inf ini ta y m i -
sericordiosa s a b r á premiar ese l a - ' 
borioso esfuerzo de cuantos l u - | 
Repa disculpar la excesiva exten-
sión de esta carta de su reconocido 
! amigo y s. s. 
q e s m 
JOSE LOPEZ SANCHEZ 
Aleazarquivir 23-12-29. 
aaaiaaq 
I on m o t i v o 
del d í a y si 
bre e s i a b l 
d é fá l é l é n t i i i d 
ü i é i i d o la eóistiiin 
i , m a ñ a ñ a 
e p u b l i c a r á — 
© ¡ M i j i f i P i o a 
Para esta tarde a las cinco y me-
í ice i tnuas , vino y postros do íochfM dia tiene anunciada la jun ta direc-r p"faron tenazmente por 
Hermosa, obra de caridad la do t i v a del Casino Espsaño l una granj01 
esta al t ruis ta dama que ha oculta- fiesta quo para solemnizar el d ía 
do su nombre; pero que no so bo- de Navidad han organizado sus dis-
m r á de. aquellos quo conocen el tinguidos d i rec t ivós . 
bondadoso corazón de los que p r o -
digan el hien» 
E l veterinario munic ipa l don F é -
lix Gordi l lo t a m b i é n ehvia lotes ríe 
pescado v el conocido c o m e r c í a n t é 
-El baile promote estar concur r i -
d í s imo de be l l í s imas damitas y se rá 
amenizado por una notable Orques-
ta. 
E l té t a m b i ó n se v e r á eoncurr i -
don Ifrahcisco R o m á n tiene t a m b i é n d í s imo de familias de nuestra b u é -
uh recuerdo para los acogidos en na sociedad, lo que hace p r e v e é r 
la Casa del Niño ai enviarles de véz que la fiesta de esta tarde en el Ca-
Con este recuerdo inextinguible 
l l evaré a E s p a ñ a en m i e o m o n los 
nombres del coronel don Lu i s Cas-
telló, comandante m i l i t a r ; el del 
pundonoroso teniente coronel p r i -
mer jefe del ba t a l lón de Ciudad Ro 
drigo don Alfonso Beorlegui—c-ova 
a locuc ión a sus soldados coil inb t i - ! 
vo de la muerte de in i h e r m a n ó , 
ENVIE U S T E D U N DONATIVO EN 
METALICO O EN JUGUETES PA-
RA LOS NIÑOS POBRES A L A 
ASOCIACION D E L A PRENSA 
F e í i c i t a D o r G S 
Hemos recibido ¿ tén taa fé l ie i l sh 
riones de Pascuas del dist inguido tes» 
nionte coronel jefe y oficiales de 
la Comandancia de Ár t i i l e r í á de La 
rache; t a m b i é n del d i i r c l ' r r y p r o -
fesores del jPatronalo Mi l i t a r de Er i 
señanza y del director y profesores 
del Colegio Academia, Po l i t écn ica 
publicada en la nc'ic.rn á la orden 
del d í a 17 del actual hizo arrasar! te^O por los H H . Maristas, aten-
en cuando valiosos donativos. sino Españo l ha de resultar b r i l l a n - j mis ojos en lágvim.is- el de todos ciones que a todos agradecemos v i -
Los decomisos que sé hacen eh t í s ima . ' I los señores Jefes v oficiales que vamente. 
ros, Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 1T0R1AL " C 0 \ A " E S P E C I A L I D A D E N T R A -B A J O S A R T I S T I C O S Y D E G R A N L U J O 
MU m i ra DI m m m m m i B m - m i m i m u m w m m m n w m 
• <-1. I rr'üiunmt'nii r - - - — 




Para sum.inistsro de rr.obUiario y 
enseres do esta Sociedad se admi-
ten proposiciones hasta el día 31 
del actual a las doce del día . 
L a re lac ión de estos es t á a dis-
pos ic ión de los señoreá que lo de-
seen en poder d^l secretario gene-
ra l de esta Sociedad al que pueden 
dir igirse en el establecimiento "Oo-
ya" . 
Larache 23 do diciembre do 1929 
E l Secretario General 
IGNACIO CANTALE JO 
V. B . 
E l Presidente 
M . ARENAS 
D E %Á ADMISION D ESOCIOS 
Se advierte a todos idfe señores eiii] 
general que la admisifei de socios 
q u e d a r á en suspenso hasta nuevo 
aviso desde el d í a 31 del actual a 
las tres de la tarde. 
Por el presente se hace saber a 
todos los señores que desi^n con-
c u r r i r para el servicio de a m b i g ú 
de esta Sociedad d i r i j a n sus ofertas 
al señor presidente de la misma 
haciende resaltar el servicio ins-
talar y teniendo en cuenta que la 
ins ta lac ión se rá de su cuenta. 
La admis ión de estas pfoposicio-
nes q u e d a r á cerrada el d ía 31 del 
actual a las 3 de la tarde. 
Larache 19 de diciembre de 1929 
E l Secretario 
IGNACIO C A N T A L E J O 
V. B, 
E l Presidente 
M A N U E L ARENAS 
pa* • • i " ' " " - " j . ^ J U f 
.tSU P E R I O D I C O ? 
D I A R I O H A R R Q Q P . 
P O R Q U E H A L L A R A Ü S T E I 
JEN E L AMPLIA INFORMA-
CION D E TODO CUANTC 
JPÜEDA I N T E R E S A R L E . H 
P O R Q U E S U SECCION DB 
P U B L I C I D A D L E E N T E R A -
RA A U S T E D D E CUANTO Nlt 
c E s r m 
J leju iimii fetons un lis iiiu 
icicletas con estabilizadores.-Auto-
móviles de de uno y dos asientos —* 
i : Mecanos y biplanos. : —-: 
De Ventá y E x p o s í c i ó n en la 
Agencia de los coches "Chevrolet*' 
Avda. del General Primo de Rivera. 
E M P R E a A D E AUTO MOV I L E b 
Agricultores y Ganaderos 
Parada autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con diplona de reproductores. 
Carretera Laráche-AIcázar, kilómetro 95, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de ha m#» 
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maelia del Rey, Chato Temprano, Negra, Horales, etc. 
Granados Miraguanos. muy productivos. Plantas y flores, 
Noras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z C A S T E L L O 
«ERVICIO DIARIO E N T R E C E U T A , T E T U A N . L A R A C H E , TANGER, 
XAÜEN Y B A B T A Z A 
Salida diaria de L A R A C H E para T E T U A N - C E U T A y viceversa, ooú 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
L a Empresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con TRANSPORTES 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebra*» «a esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
E M P R E S A AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E EM 
BARQUE A J E F E S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA D E L T E R R I T O R I O 
HORARIO D E ¡SALIDA: Larache-Tetuan-Geuta. con enlace al Correo 
ác íVigeoiras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Laracüe: 4 de la tarde 
E N L A C E S CON X A U E N Y B A B T A Z Z A 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'lS y ^4 
O F I C I N A S : E n Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del cafó "Ambos. 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso Xm. Telé-
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
En Arcila: Gafé «l a Cartagenera». 
as 
Aux 6aleries Lafayeüe, de París 
G A L L E DE:GUEDIRA 
Desde el Lunes 16 de Diciembre 
Exposición General d@ Juguetes 
£ 1 domingo p r ó x i m o permanecerá este eüubleclmieata abierto t o j o 
el día al público. 
Gran Empresa de Automóviles 
•f Í4 
«I 
Rápido Algec -as Sevilia 
Pasajeroa y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeclras y viceversa oon 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
«ervicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la tarde con loa 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6 30—SALIDA D E A L G E C I R A S 1400 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
E n Sevil la: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A C A S T E L L A N A (Agencia Val-
verde). Te lé fono 119.—Larache oficina Levy, plaza de 
i 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
L a leche « G A V I O T A c c es fabril 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dinas 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. E s 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
E m p r 6 S 
tran r l o í t í ^estauranl ¿sgafta 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con m&gníñeo servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
*U|B Cana cner'tg esm nn 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
Automóvi les de gran lujo, rapidez yeon balacas indiíviduales que la En 
p í e s a más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arci la; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Te tuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del dfaprimwo de noviembre de 1929 
De Alcázar a Lerscbe: 645 8 y 3o, to, 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o, 19 
^De » a » Arcila, Taoger 6 y 45, 12, 16. 
De » a » > Rgata,Tetuais, Ceuta, 10,12, directo 
De » a » » Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar; 8, to, i i y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
De a a Arcila, Táoher, Tetuán, Ceuta, y de Tetuán 1 
Xauen y Bab Tasa, 7 y 45. 
i a » R'gaia, Tetuán, Ceuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y So de la madrugada. 
* a * Rgaia)TetuántCeuta,3y3o,i3y3o,direlos 
» a Tánger, 7 y 45,13.17. 
C E U T A A T E T U A N 
i Ceuta-Puerto . . 
Ceuta . . . • 
Tetuán , . . , 
IfeTUAN A C t U T A 
Tetuán . . . . 
Ceuta • . 








Sat ld . 
S a l i d . 
L l e g . 
M. 32 M.34 
i6'55 
1700 
8*50 i3'20 i7'o3 
C . 2 
•0*29 









Cruces.—El tren M. 32 cruza en Castillejos con el C. 1; el M . 
34,en Rincón con el M. 3i, v el C 2 eo Malaiien con el M. 33. Lo« 
militares con líst* de embarque y formando Cuerpo, solo podrió 
vl«tar ^ I- s tienes 3 i . 32, 33 « 34 
NOTA.-^Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
También despacha billetes para todas las l íneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de loe veparet 
correos de Africa. 
deal 
NÉ 
ümmu i á m ^ ^ ^ l r é i f a m ^ l jaoSfi 
gavias de foMSt-Opérae lonü eogre Ufie^.Jj&&tM$§. Ü 
Bnaerlpoio&ea-P&fd ém mptrnim 
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tas « M a d e s 7 pr!n«!pilel fóeafídídeS 
ü t r r o t ^ g i mam 
A F E B A R - R E S T A U t A N T 
Eiseieste sendeS» de QQmzúzt a la caita 
iabldai da exeebnies y aeredtada* mareas.—T«|»» variadas 
UNA GRAN MARCA 
DISTINGUIR DOS EXCELENTES PEODUC-
TOS PARA LA AUMENTACION 










OapHaS désembolsad *:30.428.500 peseta* 
Reservas] 30 79Q 448.26 
Gafa de «berros: Intereses 4 '» « 1« vista. Cuenta» t-ortitini** 
tm pesetasy fMvlMextrnnieras 
SvcwMal es L»Fa<Ske, Avenfida Rein» Vlct«w»* 




Son \ m mefof©^ dél mundo 
La leche condensada ES ^ € ^ 8 E N es fabricada coa le-
che procedente de vacas aana^ de Dinamarca, alimenta' 
das coa los r i c a s pastos de a q u e l país. Es recomendada 
t»<»r?t titñ** y enfei anos D«s&í«rile de ias muchas I M I T A 
C I O N E S |M« b ^ *Ho •= -trtícuio v ««i)?» '«íeo»' 
Representante ea Larache: Antonio L6pef gsoaltat. 
-
Ü U m MAItROQtTÍ 
BWBÍÉÍ 
S A E T A Z O S 
El deber de protección 
La actuadón del es-
peolaoulo ruso 
Anoche ei Teatro E s p a ñ a se v ió 
| concürridiVinio á? púb l i co para ad-
( m i r a r el sugestivo espec tácu lo "Losj 
Mi íl M | iií- De espectáo JIOS 
Tt AÍ RO ESPAÑA 
A base de las nw-orcs pe l í cu la s se. ce lebró el enia 
¡i 1929-30 
NOTICIERO DE LARACHE 
de la í e m p o r a d i . h E m - | l a joven s e ñ o r i t a Rita Pombo conl t 
presa na organizado una grai,e s e - 1 don R a m ó n Martinez siendo apadri-,1 
ANUNCIO 
el dm 1 de Enero p r ó x i m o t e n d r á del actual y t ^ m m ; . , * ¿I pr . r .e ro nuel Bedmar v su d i s f i ngu id^ es-
a compra de a r t í cu los con do ea.ro i n ^ h - h • d.Mu-ie la cual 
nues-
3 âs •j . p e í ; rorluc-
Anteajer en la :vii:ión. Ca tó l i ca ! nueotro estimado amigo .y o o m p a ñ e 
ce mat r imonia l dej ro en la prensa el c a p i t á n de I n f a n -
r i t  i t   
Para pasar el día do pascua en 
resta llegó de Alcanr acompañnr lo de 
ueron 1 jOVGn >' bolla esposa nuestro es-
posa. 
Dospués do la coromonia 
los numerosos invitados nbsoqnin 
dos en el bar restaurant dol (Jafe' l l ido encargado del eslableciiinento 
l imado amigo don Francisco V e -
"Cn hombre—dice San Cfisóstomp 
—mantiene perros para car caca a 
a n í m a l e s siltestres, hund iéndose a 
sí mismo en la brutal idad; otro man , 
tiene bueyes v asnos para t ranspor-]10 0 r l l t 2 k ^ ^ e tan e n d i o s o éxi 
tar m e r c a n c í a s ; pero desampara a í t o alcanzaron la noche de su debu 
los hombres que sucumben al ham-7Por W originales danzas y presen-; destino al Parque de Intendencia de desfi larán our la pai&ú'.* d 
bre y gasta i l imitadamente el oro tación do líPicos bailcs rusos- ! esta Ci rcunsc r ipc ión para lo cual tro pr.:mor «o. i 
para" hacer h.ombres de marmol, ' T^ ff^an vedette Fanny can tó con ' se admiten proposiciones de .11 a cienes siguien'.-s ; 
mas no cuida de los h o m b r e ver- exquisito gusto deheardás canciones ÍV30 horas del citado día, para los! "La Redada" KIni i-rí f f eamente 
daderos que se es tán endureciendo siendo nuevamente aplaudidisima. a r t í cu los a si tuar en Larache; acei- humano, se r n .•.on-d drama del ham 
como piedras a causa de su mala Los n ú m e r o s exót icos presentados te de oliva 4.950 l i t ros ; cebada 2.G94 pa por Geor^e Üa.--.fort "Ama des" 
condic ión" . Por tan moderna a g r u p a c i ó n mos- QQms.; esparto 7iG QQrns.; habas editado por ia Metro e n.-toria-etaMol 
Si la pro tecc ión al semejante fue o p ^ a son aplaudidisimos. 367 QOs y v ino 18.297 l i t ros . Para por Ram^n LN'OVIV» V Alio.- V'mvÁ 
se considerada por todos como un Esta noche h a r á n su despedida el Depós i to de Alcázar 396 QQms. "Los Cosacos" ñ lm tambiea de La La imPorlante casa do 
deber p r imord ia l de ja r í an d? p ro- taa notables artistas que durante de carbón mineral y para si tuar Metro por la ideal pareja John G i l - 0í"tft«a Hermanos que representan m e c a n o g r a f í a y con c o o n c i m e n t o í 
(lucirse muchas dogeneraciones y fu b r ev í s ima ac tuac ión en nuestra en el Depós i to del T.Zenin 1.000 bert y Rene Adorre, los miamos pro- ,a farn9̂a< marca de a u t o m ó v i l e s de f r ancés . P r e f e r i r á colocación pofi 
se e v i t a r í a n muchos padecimientos Plaza han alcanzado un t r iun fo c í a - QQms. de cebada. tagonistas do " E l gran l í s l i l e " ; " E l "Renault" nos ha enviado varios ai? horas. Informes en este per iódicot 
que no solo abaten el organismo f í - moroso y el lleno que hoy t e n d r á Los depósi tos del emeo por cien- caballero del antifaz" asunto al os- Mswcos almanaques para el pi^óxi-: 
eico sino que destruyen toda la r i - nuestro p r imer coliseo en cuantas (o para podor ccncors i r han de t i lo Douglas por T i m Me. Cov v m0 afio ^Le son imos llamativos I 
Madrid. 
Nuestra enhorabuena a Tos nue-
vos- esposo?. 
; Gdya (;n la citada 
caza reña . 
poblac ión a l -
¡s 
senore 
Para cualquier colocación Üja ú 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
Bembaron & Hazan 
Pianos y m ú s i c a 
Plaza de E s p a ñ a 
queza moral. j torc iónos fijo sorá do los que dojnn 
Es rnuy frecuente encontrar per- ' I''011 arraigado ol éxi to do una agru 
sonas que dispensan a una b e s t i a ' P a c ' ó n a r t í s t i ca que como esta se ha 
un amor desmedido que casi puede conquistado grandes aplausos des-
calificarse de amor morboso y t r a - j de la noche de su debtu. 
tan dospiadadamonte a cualquier 
semejante que acudo a ellos on laj 
¡necesidad para que le presten un] 
favor o le socorran con un auxi-
m 
jriay otros que invierten sumas] 
cuantiosas en lo supor í luo y rega-
tean unas miserables monedas a l ' 
hombre que les realiza un trabajo 
o que demanda en momentos de apu 
ro su pro íecc ión 
Estos compor tamien toá muy fre-
cuentas en la sociedad son causa de 
que se malogren muchas vidas y de 
que se endurezcan muchos corazo-. 
nes y de que tornen malvados m u - i 
chos seres 
La ílor que tiene los cuidados de1 
un jardinero es hermosa y es aro! 
m á t i c a ; pero la que crece olvidada; 
fiacorso en lá 0h>"de Caudales del 
Parque de í n f^ndn rxm pud iéndose 
verificar todoo los d ías laborables 
en las horas de Cuja hasta las 13 
horas del día 31 del corriente. 
Los a r t í cu los han de ser de p r o -
ducción nacional admi t i éndose t a m - tenido on cuantas partes se ha pro 
bien los de la zona del Protectora- yectado, 
do osnañol on las condiciones deter 
Otras pe l ícu las cuyos t í tu los se da- ^nonems propagandistas del auto Despacho de leche.—Vaca y ca-
r á n a conocer oportunamente. "Renault". bra. Plaza de Abastos. Puesto n ú -
"La Redada" super fi lm Paramount T a m b i é n nos ha enviado un ar- mero 164. 
se p r o y e c t a r á el jueves y su asunto t í s ^ c o almanaque ol importante é s - **~* 
estilo "La ley del hampa" ha de Lablecimiento do fe r r e t e r í a UE1 Y u n Vendo a u t o m ó v i l tor|tedo cinco p í a 
merecer el mismo éxito que ha ob- cPie' ' ¡zas " f a n h a r d Levasor" excelentes 
A los señores Ortega Hermanos y condiciones marcha. Informes o f i -
Gramófonos y discos de La Voz de 
su amo. Esta casa inv i t a a su dis-
en un r incón del huerto del que na- ' t i ngu ida clientela a escuchar los 
ú l t imos discos de La Vov de su 
| 
C I N E M A X í 
j 
Hoy so proyecta en esto sa lón la" 
osiupenda p roducc ión '"La del Bo-
a los señores Herrazti , Diaz y Comí- ' c iña Levy, plaza E s p a ñ a , 
p a ñ í a los agradecemos su obsequio | 
minadas en el pliego de condicio-
nes legales. 
Las muestras do aceite v vino en 
tr ipl icado ejemplar para su a n á l i - j to del Par ra l" adaptada do la cé le -
sis pueden deoositarse en esta Se- bre za.rzuela do1 mismo nombre. . 
c r e t a r í a hasta'el día 26 del actual. 1 La ma^01, ^ a r a n t í a del é*ifco (lf! 
Los gastos de anuncios s e r án sa- esta Polícula ^ que ha sido recien-
tisfechos a prorrateo entre los ad- tcmonte estrenada en el lujoso Cine 
jndicatarios í]o1 Gallao de Madrid, donde se es-
Laracho 22 do diciembre de 1929 trennn nnicamente pe l í cu las de po--
i si t ivo valor. ] 
Ayer bajó del campamento del T.Ze 
n i n para pasar estos días de pas-
cua en un ión de su distinguida fa-
m i l i a el teniente coronel jefe déí 
ba ta l lón de F i g ü e r a s señor Garc ía 
Conde. 
Se alqui la h a b i t a c i ó n amueblada 
para uno o dos caballeros. In fo r -
m a r á n kiosco de la Vin íco la . 
De 
die cuida se vuelve abrojo y pier-
de belleza y aromas 
Así son los hombros on la vida; 
E l Secretario 
V . B. 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
Amo en tangos argentinos por el 
los hombres que en la vida tienen t r io Irustsa y por la orquesta t í -
neeesidad de pro tecc ión y cuidados 
Pan Candeal 
• i i • • • 
E L MAS F I N O Y E X Q U I S I T O 
El rey de los panes de lujo. E l de 
por haber nacido de condición infe-; 
r io r por no tener bienes de f o r t u -
na que les permitan proporcionar-
se una independencia a cubierto de 
toda necesidad 
pica Spaventa. cante flamenco por j m á s fácil d iges t ión y mayor Valor 
Aoigelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-? N u t r i t i v o , 
t eño Marchena y el Niño del M u - Reparto a domici l io y despachos en 
seo; Himno de la Expos ic ión de Se ^ Plaza de Abastos, puesto de la 
Por ello es necesario que sopamos, v i l l a por Fleta y " C ó m p r a m e un 
compadecer al que sufre y sepamos 
proteger al menesteroso. Son plan-
Negro" por la orquesta Alady y 
tas con flor que si se cuidan; que otros muchos difícil de enumerar.: 
si se cul t ivan s e r á n bellas y se rán 
fragantes; pero que si no se cu'.ti--
van i r á n to rnándosse abrojos que 
nos h e r i r á n con sus espinas y des-: 
t r u i r á n toda buena vegetación q u é ' 
ft su vera quiera desarrollarse \ 
SAMARUG 
O C A S 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar j un to al Casino 
de Clases 
Dr. J, Manuel Ortega. 
Esses iaM a e i t a a t t s de los i]gs 
Jsuhsts de ios Hospstsies MUsfcsr 
y fatat" 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA " L A E S P I G A D E 
ORO", Barrio de Pescadores 
^ HACHE 
iMÁ USTED D I A R I O MARROOTXI 
Auguramos para este estreno un 
éxito ruidoso. 
a callo de la Guedira a Con-
valecientes lia sido extraviado un 
• cubierto de plata. Quien lo entregue 
I en el cuartel de Sanidad o a esta Re-
De Arc i la saludamos ayer en esta' dacc ión se le g ra t i f i ca rá si as í lo 
a c o m p a ñ a d o de su m o n í s i m o h i jo i desea. 
SALON HISPANO AMERICANO— 
P e u q u e r í a de s e ñ o r a s y caballeros. 
Corte de pelo; ondulaciones y ma-
nicura. E l salón de señoras es tá a 
cargo de la s eño r i t a Natividad Cá-
novas. Avenida del general Pr imo 
de Rivera. 
Santa Teresa • < _ 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vi^ma y 
candeal. Avenida Primo de llive-
ra: Junto al Bazar el Carmen. 
Se vendé 
Se vende u n terreno frente a l Con-
sulado de E s p a ñ a ; as í como u n ba-
r r a c ó n en el mismo lugar. 
D a r á r azón don Josó S. Moryusef. 
Laborea que se rsooimsaáasi 
pigarros de LA HABANA desda 
|»t&a. 0,75 en adeiaaíe, Oigaffpi 
^lipinos a 0,20 y O.SO y " MA 
líILA E X T R A * a 0,40. Pieaiig 
fas ^SUPEmOR* * E X T R A $ 
"FLOR DE UN DIA** C 
¡loi de pisadura extra 
fOAOTISS, PígarrlUós INGLU 
WMm m WXBSWM 
pefosi lar jCOj 
A N U N C I E S E E N D I A R I O 
MARROQUI 
nstaiaciones 
con personal as 
éctricas 
DOCE COCHES DE D 1 S . 
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-
CEDENTES D E CAMBIOS CON Diplomado de! íos tseuto ü i \k \m> 
^ ? m t S L 1 L eo Nadcnai de Madrid 
PRECIOS REDUCIDISIMOS 
LARGOS PLAZOS I 7 deí |íHote' D'eu áe P*fh 
ORTEGA HERMANOS, GARAGE^ Camino de la Csuedka uúm. 44 
CONTINENTAL. AVENIDA REINA: Horas de consulta: é a 6 
V I C T O R I A . L A R A C H E 
G A R A G E VULCAIN 
BOÜLEVARD PASTEUR, TANGER 
á e !a tard. 
" M E R C E D E S " la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidadea 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marruecos 
H. Toenníes . Laracbe. Apartado 2 
11 
Maravilloso método de curación POR MSDIO DE PLANTAS déieuibi^tó $QV Ú Ábate fíamon* 
ntftttAUMIBNTO, BIASiras.—Un deber de ffra-
sor mi parte msnifestifle que, debido & su 
cura teset»! n.» 17, tn pocos días me he curado ra-
dicaltaeftte de Uü fuerte estreñimiento que venia pa-
ásctsDdo desde y& Mee mucíios años y habiendo visto 
taflnidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como BollVla, Colombia, Vcnezüe-
ta, HAxlco, Habana y Centro América, no pude encon-
trwr uno qno me curase, todos me' daban laxantes, 
nuvMslts y otras medicinas, basta que hace pocos 
días QU» regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
eomendd sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me ha visto curado de una enfermedad que, doc-
tores da fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
I * presente íes autorizo pueden hacer publicación para 
Mea de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
Ua fiollmente me be curado.—A. de C. Tanos-Torrs-
Uverm (Santander); 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.0 13, pudien-
te considerarme totalmente restablecido.—H. V. P., 
ata Utrenao, ValladoUd. 
RKUSSA.-̂ Mo es grato comunicarle que mi hom-
bre de un. puebleeíto cercano al mío ñh tonr.<1o l"3 
i caj&.s del Abatt Hsmon n.0 3, pi 
se podía mover bacía tiempo, ni 
ció, siempre estaba sentacio eh 
tomadas su curas corre perfecta 
& Bañólas a buscar cuatro Cajas 
no por encontrarse atacado otra 
a volver a sufrir.—Droguería ¡ir 
fiólas (Gerona) 
más 
dolor, puts no 
ínuat' su nefd; 
y dcpiiéí ''i-
j , pues él viiio 
pira este «ño. 
m I b P i d . con este c u p i n a 
>cC.aori5s S c i d n i c o j t Rdntí,-. -e la 
m v e r s i d ^ d , Q, Bareeicna, o Peligre)?, i 
PAaor ci. el l ibro¡ A V u r i ' ' . \ * L a ^ 
Sin V letal^ qü.- — Ska U rtiU \ 
de curar s. é ferrf tééad s p o r ! 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a Is eurs 
n.0 15, pues después de dos años de enfermo y nr 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. O. datrai (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satisfacción do anunciarle rnl 
completa curación de reuma lograda cOn i cajas de lo 
cura n.0 3 del Abate llamón, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B. U., San Felíu 
de Guixols (Gerona). 
dUe 
; i udad .... 
P r o v i n c i a . 
ALBUMINURIA.—E! año pasado lomé 3 botes 
cura n.0 2 y quedé perfectamente curada de la 
minurls que me estaba maicndo bacía bástame 




L A B D R A T O R í n s B Ü T Á N C O 
Rorjda ü f t i V ^ i ^ s d , 6 B a r c e i o r á 
Peligros, 9.-MadrÍd 
Depositario: M.DIAZ.—«Farraacia lio Jema»,—Ayenida Primo Rivera, 4.—LARACHE 
f 
Qué es ío qué están buscando? 
Éi bote due contiene la deliciosa con-
f i t u r a b l a n c a con que mamá les ha 
tintado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica era! Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A LECHERA 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
'DIA ARROOUI" E N ALCAZ^ROUIVIR 
De nuestro corresponsal -de legado Francisco R. 6aiv l f to 
1 « l A f l í 
Del Ropero de Santa 
Victoria 
En extremo simpático, al par 
que altamente caritativo, resultó 
el reparto de ropas, hecho por el 
Ropero de Santa Victoria e! pa-
sado lunes. 
Aún no lleva un año de consti 
tución en Alcázar esta benéfica 
iostituuón y ya su obra bienhe-
chora ha ikmado a l«s puertas 
del necesitado. 
En el día de hoy, muchas fami-
lias pobres de las tres razas de 
esta localidad, han de tener pala-
bras de sincera gratitud para las 
distinguidas damas que saben po-
ner su valiosa cooperación al ser-
vicio de los pobres. 
El reparto de prendas tuvo lu-
gar en el teatro Alfonso XIU', a 
las tres de la tarde, con asisten-
cia de nuestras dignas autorida-
des civiles y militares, y ante dis-
tinguidas familias, que ocuparon | 
i una función de cine, proyectán-
dose una preciosa película. 
Según nuestros cálculos, en es1-
te benéfico reparto se les entre-
garan ropas a unos 125 pobres de 
las diferentes razas. 
El acto, dentro de lo triste que 
era, por tratarse de personas ne-
cesitadas, resultó altamente sim-
pático, puesto que en esta oca-
sión el practicar el bien no ha te-
nido fronteras. 
El debut de mañana If80!41?]08' sabls aPro1vechar 
1 w ""^ m o c i s i ó n que hoy se le pre-
M¿ñana hará su presenta-j senta para admirar este con-
ción en nuestro teatro la nota- ju . to artístico que tan franco 
ble troupe rusa «Los Diez Or- éxito Tíern» obteniendo en ua i 
lítzky». tas p la-iones actúa. 
Hoy y en honor de los héroes 
de Aviación, se proyectará en 
nuestro teatro la hermosísima 
película de largo metráje titu-
lada ' E l gran combate». 
Este espectáculo, del que es 
representante exclusivo para 
t o d o Marruecos y Gibraltar 
nuestro estimado amigo don 
Manuel Morillas, está integrado 
por un conjunto de liadas m u - | Este prec¡2S0 fíItns est¿ ba. 
Indiscutiblemente lo h e c h o • iers s rusa*, que llaman pode sa{j0 en ja pasada gran guerra 
ahora por el Ropero de Santa;rosamente la atención. y e^tá hecho con un grao de-
Victoria, es una acertada labar | Los números de canto y dan YYQQ^Q ¿jg jujo. 
para nuestra política en estas tie-jza que ejecutan han de ser pa-1 . , Vl , K ^ i , . La película El gran comba-ir/rtaP,áf dleun̂rann0r te pasará por la pantalla de 
SerUmos injustos, si no apro- dadcomolo sido para las uestro teátro soIamentc h 
vecháramos esta ocasión para fe- demaS poblaciones de nuestra 
licitar a la presidenta del Ropero l20113, 
de Santa Victoria, que en unión «Los Orlltíkyi constituyen 
de sus distinguidas compañeras 
de Junta, tanto han trabajado pa-
ra que el primer año de su cons-
titución se haya podido hacer un 
lucido reparto de ropas. 
Sirva también nuestra sincera 
las plateas, ! felicitación para ei nocable cuadro 
En el patío de butacas tomaron ; artístico ds cficionados del Casi-
no de Ciases y para las bellas se 
ñoritas y caballeros de esta loca-
lidad, que con tanta espontanei-
dad ofrecieron su desinteresado 
concurso para recaudar fondos 
con destino a esta magnánima 
obra. 
asiento los que momentos des-
pués habían de recoger las pren-
das, que de antemano les habían 
asignado con relación a la edad y 
nacionalidad. 
La notable banda de música de 
la segunda media brigada de Ca-
zadores, amenizó el acto que iba 
a celebrarse, con escogidas com-
posiciones. 
En el escenario y sobre largas 
mesas, se encontraba ia respeta-
ble cantidad de prendas que ha-
bía de distribuirse entre los po-
bres españoles, israelitas y musul 
manes. 
La presidenta del Ropero de 
Santa Victoria, respetable esposa 
del comandante militar don Luis 
Castelló, con sus compañeras de 
Junta, distinguidas señoras de Yta-
güe, de Ortega, de Salvador (R), 
de Benarroya y las encantadoras 
señoritas Espinosa y Granado (P.) 
fueron entregando a cada pobre 
la ropa que les correspondían. 
Primeramente se repartió a los 
niños hebreos de ambos sexos, si-
guiéndoles los musulmanes, inte-
grados por niños, hombrea y mu-
jeres. 
A loa pobres musulmanes, ade-
más de las prendas, se les entre 
gó a cada uno un pan. 
Terminados estos repartos, d i ó 
comienzo el ds la colonia espa-j dos motores de exp los ión: uno de 
ñ o l a , en número crecido y* des-1 30 caballos y otro de 6. Para infor-
graciadamente, todos verdaderos' mes: su propietario José Romera 
una disciplinada y armónica 
agrupación que vienen a dar 
una notable originalidad a los 
espectáculos que desfilan por 
nuestro coliseo. 
Dados los numerosos con 
tratos que tiene firmados esta 
agrupación c o n importantes 
Empresas, só-o d^ráen nuestra 
pieza ua corto número de re-
presentaciones. 
Ei páblico de Alcázar, que 
tanto gusta de los buenos es-
Para disfrutar un corto p*»r-
rni'so """on mot'v de las p f n 
t^s pascuas, m a r c h ó y rel in-
t ligante evimisarío de l Gu 
bernatiy^ don Manuel Fcruác 
dez Gontreras. 
Teatro Alfonso Xl!l 
Regresó de su viaje a Sevilla 
nuestro estimado amigo eJ jo-r 
ven comcroianíc D, Je ié^á Bul-
bos, al que l é ü a m o s nuc 
bienvenida. ¡ 
H =v 25 -' ((le 
Estreno de (órTOfdable 
sup^r-prbduccioh qué Ueva 
por titulo, 
E L GRAN COMBATE 
Película dedicadá a los hé-
roes de la Aviación. 




Trujillo Arias y 0,' 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, oon tres alambres, 
a T'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZABOÜIVTR 
Gaskio de Clases 
A V I S O 
Con motivo de celebra»' la Pas-
cua, el Casino de (fiases celebra-
rá hoy du 25 un baile: en su salón 
social, quedando invitados todos 
ios socios y familia. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para T e f í e r j 
Muires y Mexerah a las ocho de la : 
mañana y a las dos de la tarde. ' 
Como ayer anunciábamos, 
hoy a las siete de la tarde, ten-
drá fugar en ta Peñ--' Milt»ar un 
gran tt d nt. o r . * que 
hay cxtr<»oí d in >ria «nimacion 
entre las distinguidas familias 
de nuestra buená sociedad. 
*** 
Después de haber permane-
cido una corta temporada en 
ei Hospital M i l i t a r de L.arach^, 
donde sufrió una delicada ope 
ración quirúrgica, regresó a és 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A i | t \ouestro buen amigo el sub 
oficia) de Regulares don Cristi-
no Molina. 
JAARIO MARRtOüT A D M I T E OR-
T-ENES D E INSERCION H A S T i 
L A S CUATRO D E L A M A D R U -
GADA 
Ferrocarri l de Larache a Alcázar 
DE ESPAÑA 
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L A R A C H B - P U E R T O . 
•, j Se alquila una casa con tres ha-
Para pasar las Navidades a l , . . . a£! „ .„„ . 
, , , r , ,, , , citaciones cocina, jardm y azotea lado de s u s padres, llego de . , , ^ ^ , ^ ~ « 
. junto al Grupo Escolar España Ra-langer el hno mayor de núes- . • * • T x o , 
* . , . Z(5n su propietario José Seguí, tro b u e n smigo e l comercianre j 
don Luciano Ortiz, que estudia i - " ~~~*~~7^TIZ 
en un colegio de la citada po* • ̂  P 
biación. ¡Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de 
Larache num. 4 
A N U O 
A p a r t j 'ir i primero a i próxi 
mo a ñ o , babrá una cantina única 
en el Campamento de este Grupo 
en Alcazarquivir, y por el presen-
te se cita a concurso a tos que la 
deseco, bajo Us condiciones que 
se expresan en los líelos ex 
puestos en la Of i c ina de Mayo-
ría. 
Las proposición^ e »»dm t'̂ áo 
hasta el día 28 del mee. de ¡a fe-
cha a las diez y nueva h^ras y la 
adjudicación se hâ á 2$, en 
cuyo día se comunicara d? oficio 
a ios interesados. 
Alcázar 22 de Diciembre de 
1929. — El Comandante Mayor. 
~ V . # B.*: E l Teniente Coronel, 
primer Jefe, YAQUE. 
Hoy tendrá lug^r en el Casi 
no de Clases un gran baile, pa-
ra el que existe mucha anima-
ción por parte del elemento 
joven. 
cades sitiqs a la misma hora,. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrooarüí 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír* 
culo Mercantil. 
En la relación que publica-
mos en nuestro número de 
ayer de los alumnos de la Acá-
"T" 7". e\ 1 demia Politécnica, que por su 
s combinado apiicac¡011 hab¡an merecido fi-
gurar en el cuadro de honor de 
| este colegio, por error de apun 
NOTA. 
Regreso para Alcázar de los ind i - , con ôs coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache i . ' de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
necesitados. 
Cuantas prendas se distribuye 
roo fueron todas de buena cali-
dad y propias de la actual tempo' 
rada de iaviernc. 
Descaes de efectuado el repar-
to de prendas, 'y que desde un 
principio fué debidamente orde-
nado, se les ofreció a los pobres 
Fábrica de limonadas, barrio de U 
Jara 
armacia centrai 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
tedábamosel nombre de Pedro 
Antonio Cano debiendo de de 
Cir Pedro Hontoria Cano. 
DR. O R T E G A 
KspuoialiBU en Garganta, N u i l 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a eeii 
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5 y 19 2.16»30|3.í7,31 
13 y 23 14 y 2812,16,30 
I l y 2 5 | r 2 y 2 6 14y28 
8 y 22 9 y 23 11 y 25 







6 y 20 7 y 21 
3 v l 7 4 y 18 
M8^d 
3 y 27 





8 y 12 
5 y 19 
3,17,31 
14 y 28 
Í 2 y 2 6 
Ceuta 
En nuestro número del vier-
fnes daremos a conocer el pro-
\ gram^ íntegro del festival que | Aserrado y labrado de madera. Pro-
viene preparando en esta pía yeotos y presupuestos de carreen 
Giménez y Ros 
mm miefcsieoB di earplitirl» 
J 
2 a a beneficio de la fundación 
de la O s a de Nazaretb, y que 
V i c r n * : ^ tener logar ^o el teatro 
9 y 23 • Aifons« XMI 
6 y 20 i mo Enero. 
di; 3 de l p ^ x » 
4y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.~Transbordo en Ceata ai vapor ^Mediterráneo», con 
destino a ios puertos de Tánf cr y Lanche. 
O T R A — S e admite carga para todos los puertos de España e 
e leías Cananas y Baleares. 
Afeada ea Laraelaeí F R A N C I S C O LLQPIS 
Para esta simpática fiesta es-
tamos recibiendo muchas peti-
ciones de localidades, lo que 
demuestra el interés del públi-
co en cooperar a esta benéfi-
ca ra. 
rías para automóvi les 
Calle L a l a A i x s - e l - J a d » 
(Junto al Teatro) 
AXOAZARQürVTí* 
A N T E S tm ANUNCIAR 
g Ü S A R T I C U L O S CON 
S U L T I U S T E D L A S 
T A R I F A S D I P U B L I -
CIDAD D S " P I A R » 
£ A R R t» Cl 3 i 
m a r c a d e a u t o m ó v i l e s C f T B 
Agente exclusivo m f * l& 
racha, Alcázar y A 
José Escrina irach 
8 í 
Pidan catálogos, no ta 
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